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ABSTRAK
INKE MARIS. D0209043.SOSIALISASI KOMUNIKASI PROGRAM AIR
SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF 0-6 BULAN (Studi Deskriptif Kualitatif
Tentang Sosialisasi Komunikasi Program Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif 0-6
Bulan Pada Masyarakat di Kabupaten Purworejo), Skripsi, Jurusan Ilmu
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret,
Surakarta, 2013.
Skripsi ini berawal dari adanya permasalahan kondisi cakupan ASI
Eksklusif di Kabupaten Purworejo masih tergolong cukup rendah, dimana pada
akhir tahun 2012 masih berkisar pada angka 76,02%.  Kondisi  tersebut masih
jauh dari target dan harapan yang harus mencapai 90%. Dalam rangka mencapai
target tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo melakukan sosialisasi
secara terus-menerus bekerjasama dengan Puskesmas. Tujuan penelitian ini ingin
mengetahui bagaimana proses sosialisasi dan adopsi program ASI eksklusif pada
masyarakat di Kabupaten Purworejo, serta ingin mengetahui siapa saja
masyarakat yang menerima dan menolak program ASI eksklusif.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data
dikumpulkan melalui hasil wawancara mendalam dengan informan terpilih.
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive samplingdengan
mengambil informan di Desa Bandungrejo dan Desa Jatingarang Kecamatan
Bayan. Untuk validitas data peneliti menggunakan triangulasi data (sumber),
sedangkan untuk teknik analisismenggunakan analisis interaktif.
Dari hasil penelitian, tahapan dalam proses adopsi Program ASI Eksklusif
dimulai dari tahap (1) knowledge (pengetahuan), (2) persuasion (persuasi), (3)
decision (keputusan), (4) implementation (implementasi) dan (5) confirmation
(konfirmasi). Pada tahap knowledge, masyarakat mendapatkan pengetahuan dari
berbagai saluran komunikasi baik dari innovator atau early adopters. Selanjutnya
pada tahap persuasi mereka mendapat bujukan dari orang dekat atau pemuka
pendapat (bidan,petugas gizi). Ketika sudah memutuskan menerima mereka akan
mencoba mengimplementasikan sehingga pada akhirnya akan mengkonfirmasi
kembali keputusan yang sudah diambil.
Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa selain ada penerima yang
terdiri dari innovator, early adopters, early majority dan late majority, masih ada
masyarakat yang belum menerima dan menerapkan program ASI eksklusif.
Penolak utama adalah para ibu yang bekerja, masyarakat penolak ini disebut
dengan laggards. Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam penerimaan
program ASI eksklusif terkait dengan pekerjaan, nilai-nilai tradisional, dan
pengetahuan masyarakat itu sendiri. Hasil analisis tersebut sesuai dengan Teori
Diffusion of Innovationsyang telah diuji oleh Rogers. Dengan hasil tersebut, maka
diperlukan pembenahan dalam sosialisasi baik dari segi saluran komunikasi,
fasilitas maupun skillpetugas kesehatan di Kabupaten Purworejo.
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ABSTRACT
INKE MARIS. D0209043. SOCIALISZATION OF COMMUNICATION 0-6
MONTHS EXCLUSIVE BREASTFEEDING PROGRAM (A Study
Descriptive Qualitative on the Socialiszation Of Communicationof 0-6
months Exclusive Breastfeeding Program in the People of Purworejo
Regency), Skripsi, Communication Science, Social and Political Sciences
Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta, 2013.
The rate of exclusive breastfeeding in Purworejo Regency is 76.02% in the
late of 2012, lower than expectation of 90,00%. In the attempt of achieving the
target, the Health Office of Purworejo Regency collaborates with Puskesmas
(Public Health Center) in conducting continuoussocialization of exclusive
breastfeeding. The aim ofthis study was to identify the soscialization and adoption
process in Exclusive Breastfeeding program in Purworejo Regency and to identify
which community group received and refused the innovation of Exclusive
Breastfeeding program.
The method that was used in this studywasdescriptive qualitative method,
in which the datas were collected using in-depth interviewresult. Samples were
taken by using purposive sampling method from Bandungrejo and Jatingarang
Villages, Bayan Sub district. The datas were validated with data triangulation
andanalyzed with interactive analysis method.
The result of research showed that theadoption process in Exclusive
Breastfeeding program in Purworejo Regency was conducted in 5 stages i.e. (1)
knowledge, (2) persuasion, (3) decision, (4) implementation, and (5) confirmation.
In first stage, the people got information from any communication lines, either
from innovator or early adopter. In the next stage, they got persuasion from the
companion or promoter (midwife, nutrition instructor). After accepted the
persuasion, they would try to implement the program and reconfirm their
decision.
The people that accepted the exclusive breastfeeding program were consist
of innovator, early adopters, early majority and late majority. While the people
that did not acceptthe exclusive breastfeeding program were called laggards. The
factors that inhibit the acceptance of exclusive breastfeeding program are
occupation, traditional values, andlimited knowledge.The result of this study is
compatible with Diffusion of Innovationsof Rogers. In order to increase the
acceptance of exclusive breastfeeding program, local government of Purworejo
Regency should reform the socialization methods which are communication lines,
facilities, and health officer skill.
Keywords : Exclusive Breastfeeding, Soscialization of Communication, Health of
Communication
